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Sitzung vom 30.1.1984 
SCRIBA, P.C. (Lübeck): Endemische Struma. Der Inhalt des 
Vortrages läßt sich in 8 Hauptpunkten zusammenfassen: - 1. 
In der Bundesrepublik ist die endemische blande Struma noch 
häufiger anzutreffen, als die von Horster et al. (DMW 100 
(1975) 8) ermittelten 15% bei Rekruten vermuten ließen. So 
fand sich in Ostholstein bei einer Stichprobe von 1000 Röntgen-
ReihenUntersuchungen mittels Palpation und sonographischer 
Volumetrie eine durchschnittliche Strumahäufigkeit von 10% 
in der Gesamtbevölkerung (Gutekunst et al., DMW 108 (1983) 
1985), also erheblich mehr als die 4 % bei Rekruten in Schles-
wig-Holstein. Überdies haben Frauen eine ca. drei- bis fünfmal 
890 Verhandlungen ärztlicher Gesellschaften 
größere Strumahäufigkeit. - 2. Bis heute zeigen Nachuntersu-
chungen immer wieder, daß der alimentäre Jodmangel die 
Hauptursache für die Strumaendemie in der Bundesrepublik 
darstellt (Habermann et al., DMW 100 (1975) 1937). Auch im 
Vergleich zu den europäischen und außereuropäischen Ländern 
(z.B. Tansania) erscheint eine möglichst vollständige Verbrei-
tung der freiwilligen Benutzung der jodierten Speisesalze bei 
uns höchst dringlich. - 3. Die sonographische Volumetrie 
(Brunn et al., DMW 106 (1981) 1338) kann für die epidemiolo-
gische Untersuchung ebenso eingesetzt werden wie für die Beur-
teilung des Therapieerfolges bei konservativer Behandlung der 
blanden Struma und für die frühzeitige Rezidivdiagnose. - 4. 
Auch die diffuse blande Struma des Jugendlichen ist kein 
Schönheitsfehler, sondern sollte frühzeitig behandelt werden, 
da mit zunehmendem Kropfalter (Meng et al., Z. Ges. Inn. 
Med. 37 (1982) 540) die Behandlungsergebnisse schlechter wer-
den. - 5. Im Alter, z.B. jenseits des 60. Lebensjahres, kann 
es bei ruhenden Strumen nach Ausschluß eines autonomen 
Adenoms und einer Struma maligna gerechtfertigt sein, ohne 
Therapie beobachtend abzuwarten. - 6. Im Alter ist ferner die 
Radiojodtherapie der blanden Struma eine Behandlungsmög-
lichkeit, die öfter in Betracht gezogen werden sollte, besonders 
auch bei Patienten mit negativem TRH-Test. Gewarnt wird 
vor der Schilddrüsenhormontherapie bei alten Patienten mit 
blanden Strumen, da ein erhebliches Risiko der Thyreotoxicosis 
factitia besteht. - 7. Die Therapie mit Jodid kann bei Kindern 
und Jugendlichen eine blande Struma verkleinern (Pickardt 
et al., Akt. Endokr. Stoffw. 4, Suppl. 1 (1983) 90); der Vergleich 
der Wirksamkeit der Jodidtherapie mit der der Schilddrüsen-
hormonbehandlung steht noch aus. - 8. Für die Schilddrüsen-
hormontherapie der blanden Struma gilt, daß diffuse Strumen 
besser als knotige ansprechen, daß kleinere Strumen (Stadium 
I) besser behandelbar sind als die großen Strumen (Stadium 
III), daß vor dem 30. Lebensjahr die Ergebnisse besser sind 
als später, und daß frisch entstandene, 1-2 Jahre alte Kröpfe 
bessere Therapieergebnisse aufweisen (Meng, loc. cit.). Es 
wurde ferner gezeigt (Pickardt, loc. cit.), daß die Schilddrüsen-
hormondosierung so gewählt werden muß, daß der TSH-An-
stieg beim TRH-Test gerade supprimiert ist; zumindest verbes-
sert dies die Volumenreduktion der blanden Struma. Die sono-
graphische Volumetrie hat ferner gezeigt, daß nach 1 Vjähriger 
TSH-suppressiver Behandlung mit Schilddrüsenhormonen 
keine weitere Volumenabnahme mehr zu erwarten ist. Bei der 
Beendigung der Schilddrüsenhormontherapie droht eine rasche 
erneute Größenzunahme der behandelten Struma (Perrild et al., 
Acta endocr. 100 (1982) 382). Deshalb sollte man mit einer 
kleineren Schilddrüsenhormon-Erhaltungsdosis oder mit kon-
sequenter Gabe von Jodid-Tabletten oder jodiertem Speisesalz 
unter (sonographischer) Volumenkontrolle dem Rezidiv vor-
beugen. 
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Carcinoembryonic antigen O 307 
Carcinoembryonic-like antigens O 307 
Cardiac index O 65 
Cardiac pacing Bespr 831 
Cardiocirculatory compensation O 911 
Cardiovascular and adrenal sensitivity to Angiotensin II 
O 1097 
Caries 0 371 
Caries prevention O 859 
Carnitine deficiency O 669 
Carnilinmangel, dialysebedingter O 274 
L-Carnitinspiegel und eingeschränkte Nierenfunktion O 274 
Carotid arteries O 278 
Catalase W 287 
Catecholamines W 996 
Catheter velocitometry O 533 
cDNA clones P 433 
Cell function, sialic acid and phagocytic - Symp 487 
Cell functions, wound-healing in plants Symp 481 
Cell locomotion and Chemotaxis Symp 483 
Cell membranes and receptors, ultrastructure and cytochemi-
stry Symp 492 
Cell movement, mathematical analysis o f - Symp 486 
Cell surface interaction with extracellular materials Symp 498 
Cells and inflammation Symp 479 
Cellular immune response P 433, Ü 103 
Cellular transplantation antigens P 433 
Cephalosporins W 885 
Cerebrospinal fluid O 30, O 867, O 1086 
Cerebrospinal fluid protein O 30 
Ceruloplasmin W 187 
Chemie im Laboratorium Bespr 432 
Chemiluminescence-detectable oxygen radicals O 710 
Chemo-Radiotherapie von Kopf-Hals-Tumoren O 35 
Chemorezeptoren-Triggerzone Ü 441 
Chemotherapie, adjuvante Ü 145 
Chemotherapie mit Cisplatin-Bleomycin O 35 
Chemotherapy with o ,p -DDD O 470 
Chicken-pox reactivation O 387 
Children with genetic risk of hypertension O 1038 
Chirurgische Therapie der koronaren Herzerkrankung 
VäG 191 
Chloride secretion Ü 555 
Chloride secretion in the colon Ü 559 
Cholecalciferol O 1086 
Cholestasis, intrahepatic W 998 
Cholesterin Ü 49 
Cholesterinreiche Lipoproteine Ü 195 
Cholesterol, beta-blockers Ü 843 
Cholesterol metabolism, regulation o f - P 338 
Cholesterol ratio Ü 843 
Cholesterol synthesis P 340 
Cholesleryl ester 0 1151 
- , nonhydrolyzable analogue O 1151 
Cholesleryl linoleyl ether O 1151 
Cholinesterase-Hemmer Parathion 0 819 
Chorion gonadotropin O 265 
Chronic granulocytic leukemia O 577 
Chronic hepatic porphyria O 175 
Chronisch myeloische Leukämie O 577 
Chronische Hyperkaliämie Ü 747 
Chronische Hyponatriämie Ü 747, O 753 
Chylomikronen Ü 193 
Cimetidine O 549, O 759, Ü 259 
- , drug metabolism by - O 1126 
Cimetidine pretreatment, inhibitory effect O 1126 
Cineangiocardiography Ü 1049 
Cirrhosis 0 759 
Cisplatin 0 783 
Cisplatin-Bleomycin, Radiotherapie O 35 
Clofibrat 0 346 
Clonidine allergy O 925 
Clonidine application O 925 
Coagulation activity Ü 299 
Coagulation disorders O 814 
Coagulation factors in plasma of children O 1165 
Cold-insoluble globulin Ü 963 
Collagen-induced platelet aggregation O 225 
Colon, active chloride secretion in the - Ü 559 
water and electrolyte homeostasis Ü 555, steroid hormones 
Ü 557 
Colonic ion and water transport, mechanisms Ü 555 
Colonic ion transport, effect of other hormones Ü 560 
Colony-stimulating factor Ü 260 
Colorectal carcinoma O 307 
Combination chemotherapy, comparison of different times and 
routes O 162 
Components derived from bacteria Ü 255 
Concanavalin W 1091 
Continuous ambulatory dialysis W 793 
Continuous ambulatory peritoneal dialysis O 1025 
Continuous low level lead exposure O 826 
Continuous positive pressure ventilation (CPPV) Ü 56 
Continuous subcutaneous insulin infusion O 328 
Contractility 0 911 
Conventional cineangiocardiography Ü 1049 
Coproporphyrinuria, vinyl chloride-induced hepatic - O 175 
Cor pulmonale Ed 508 
Coronary bypass O 458 
Coronary heart disease O 458, Ü 843 
Cortisol 0 6 5 , 0 2 1 3 , 0 6 6 4 , 0 1014 
- , mineralocorlicoid activity of circulating - O 855 
Cortisol secretion, Hypophyse O 19 
pituitary gland O 19 
- , regulation o f - 0 19 
Cortisone O 1011 
Corynebacterium group JK W 793 
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Corynebacterium parvum Ü 255 
Corynebacterium parvum-administration O 162 
Coumarin-induced skin necrosis O 975 
Coumarin-like-mechanism W 885 
Counterregulatory hormones O 659 
C-peptide O 662 
C-peptide values O 1145 
C-reaktives Protein O 906 
Crithidia-fasciculata-Test Ü 105 
Crohn's disease O 821 
Crohn's disease activity index O 821 
Cromoglicinsäure Ü 701 
Cross-reactivity O 377 
Cushing's syndrome O 855 
Cyanide O 850 
Cyclosporin 0 9 7 9 , 0 1081 
Cystadenolymphomas W 284 
Cytokeratin 0 114 
Cytokeratin-positive tumors O H 7 
Cytomegalie-Viren O 804 
Cytomegalyvirus O 1081 
Darmassoziiertes Immunsystem Ü 699 
- , Kontrasuppression Ü 705 
- , Regulation Ü 705 
- , systemische Toleranz Ü 705 
Decreased insulin receptor number O 1074 
Deep venous thrombosis O 349 
Defective leukocyte adenylate cyclase function W 996 
Deformability of erythrocytes O 1136 
7-dehydrocholesterol O 1086 
Delta-Aminolevulinic acid dehydratase W 430 
Dense deposit disease Ü 289 
Density of intramembrane particles W 1044 
Denver-shunt O 862 
11-deoxycortisol O l O l l 
17-deoxysteroids O 1011 
Dependence on stimulation duration O 773 
Dermatologie und Venerologie Bespr 884 
Des-Amino-D-Arginine Vasopressin O 543 
Desmin-positive tumors O 119 
Detection of activated T-lymphocytes Ü 103 
Deterioration of renal function O 728 
Detoxification of cyanide O 850 
Development of liver tumors O 446 
Diabetes mellitus O 399, O 631, O 787, Ü 294, W 477 
- , insulin-dependent O 659 
Diabetes mellitus Typ I O 1136 
Diabetic neuropathy O 366 
Diabetic retinopathy O 1136 
- , development O 1136 
Diabetische autonome Neuropathie, Gastrointestinaltrakt 
0 399 
Diagnose und Therapie in der Praxis Bespr 858 
Diagnostik der Immunthyreopalhie Ü 1064 
Diagnostik der Nahrungsmittelallergie Ü 799 
Dialysebehandlung 0 911 
Diammonium chloroplatinum compounds O 35 
Diazepam, rectal - for acute therapy Bespr 698 
Dichotomy of the receptor system Symp 490 
Dietary treatment of hypertension O 124 
Diethyldithiocarbamate Ü 258 
Diffusionsdialyse 0 911 
Digital image processing Ü 1049 
Digitale Subtraktionsangiokardiographie Ü 1049 
Digitale Subtraktionsangiokardiographie, weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten Ü 1055 
Digitalis 0 65 
- , Einfluß auf Sexual- und Nebennierenhormone O 65 
- , influence of - on ouabain binding sites of erythrocytes O 87 
Digitalis bei Sinusrhythmus Ed 508 
Digitalis-Effekt O 87 
Digitalistherapie Ed 507 
Digitoxin, Pharmakokinetik O 451 
Digoxin, Nebennierenrinden-Funktion O 70 
Digoxin bei Langzeitapplikation O 71 
Digoxin und Plasmasteroide O 67 
Digoxineffekt bei gesunden Männern O 70 
Dihydroxy vitamin D 3 W 93 
Dihydroxyadenine lithiasis Ü 953 
1,25-dihydroxyvitamin O 1086 
Diltiazem, bioavailability o f - O 303 
- , pharmacokinetics of - O 303 
Dipeptidylpeptidase IV, Blutdruck und Gerinnung Ü 2 
- , Einfluß auf den Blutdruck Ü5 
- , gerinnungsverhütender Faktor Ü 6 
- , Lokalisation der menschlichen - Ü 4 
Diseased bone cell metabolism O 129 
Diseases in twins O 906 
Disseminated autonomy Ü 1059 
Disseminated intravascular coagulation O 354 
Distal-tubuläre Azidose Ü 747, O 753 
Diuretics, influence of - on ouabain binding sites of erythrocy-
tes O 87 
Diuretika O 87, Ü 193 
Dizziness 0 689 
DNA damage Ü 203 
DNA des Hepatilis-B-Virus O 837 
DNA repair processes Ü 205 
DNA replication P 433 
Dome area Ü 700 
Dopamine O 867 
Dopaminergic neurons O1102 
Doppler sonography O 278 
Doppler ultrasound O 570 
Doppler-Echokardiographie bei Aortenvitien O 533 
Doppler-Gefäßdiagnostik O 278 
Doppler-Sonographie, Praktische - Bespr 854 
Down Syndrom W 287 
Drug effects, liver W 998 
Drug metabolism by Cimetidine O 1126 
D-Thyroxin Ü 49 
Dyschromatopsia O 850 
Eagle-Hepes-medium O 7 1 0 
ECG-telefon-transmission O 689 
Echocardiography O 354 
Echokardiographie O 533, Ü 1049 
Ectoenzyme activities in pericellular membranes of lymphocy-
tes Symp 496 
Ectoenzymes of purine metabolism Ü 953 
Effect of Cimetidine O 759 
Effect of combination therapy O 549 
Effective refractory period O 773 
Effects of amrinome and ouabain O 390 
Eingeschränkte Nierenfunktion O 346 
EKG-Telefon-Telemetrie O 689 
Electroimmunodiffusion W 936 
Electrolyte and water transport in the colon, hormonal regula-
tion Ü 555 
Elevated plasma fibronectin levels O 531 
ELISA 0 231 
Embolektomie bei Lungenembolie ohne Schocksymptomatik 
0 724 
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Enalapril O 43 
Endemische Struma VäG 889 
Endobronchiale Laser-Therapie O 74 
- , Blutungen O 76 
- , Komplikationen O 78 
Rekanalisation O 76 
- , Stenosen O 76 
Endogene Glukoseproduktion Ü 14 
Endopeptidasen Ü 3 
Endothel und Thromboresistenz der Arterienwand Ü 244 
Endothelial cells Ü 241 
Endotoxemia in intensive care patients O 986 
Endotoxin 0 986 
Enteric protozoa O 811 
Enzymdefekte Ü 747 
Enzyme defects Ü 953 
Enzyme linked immunosorbent assay O 231 
Epinephrine O 664, W 996 
Epithelkörperchenkarzinom 0 613 
Epstein-Barr-virus-determined nuclear antigen Ü 1001 
Erbrechen, Physiologie Ü 441 
Erwarlungserbrechen Ü 444 
Erythrocyte aggregation 0 1136 
Erythrocyte aggregation and diabetic retinopathy O 1136 
Erythrocyte pyruvate kinase deficiency O 133 
Erythrocytes O 631 
Erythrozyten O 87 
Essential hypertension O 127, O 731, O 777, O 925, O 1097. 
O 1115 
Estrogen receptors O 446 
Estrogens W 936 
Etomidate O 1011, 1014 
- , single induction dose O 1014 
Euthyroid goiter Ü 1059 
Ewing's sarcoma O 114 
Exercise Ü 299 
Exercise-induced asthma O 168 
Exocytosis by human neutrophils Symp 488 
Exopeptidasen Ü 3 
Extracranial arterial disease O 570 
Extraintestinal manifestations O 821 
Extrakranielle Gefäßprozesse, Risikofakloren O 571 
Extrakranielle Hirnarterien O 570 
Extrakranielle hirnversorgende Arterien O 278 
Extramedul lar hematopoiesis O 133 
Extravasal structures 0 1165 
Factor XII deficiency O 543 
Faktor V und VIII C O 975 
Fanconi syndrome O 621 
Fast hemoglobins O 787 
Fasting blood glucose O 328 
Fatty liver O 371 
Fellatio 0 325 
Fern a 1 sex steroids O 446 
Fenofibrat O 346 
Fenoterol O 168 
Festphasenenzymimmuntest O 308 
Fibrin Ü 2 
Fibrinogen O 531 
Fibrinolytic activity Ü 299 
Fibronectin O 1165, Ü 963 
- Arteriosklerose und Kryoglobulinämie Ü 966 
- , chronische Entzündung und Kollagenosen Ü 966 
- , Retikuloendotheliales System und Schock Ü 867 
- , the binding of - by macrophages Symp 498 
- , Tumorerkrankungen Ü 965 
- , Vorkommen, Reindarstellung Ü 964 
Fibronectin levels, inflammatory activity O 768 
Fibronectin levels in nephrotic syndrome O 531 
Fibronectin levels in rheumatoid variants O 768 
Flow properties of circulating blood O 1136 
Fludrokrotison O 755 
Fluorescence angiography 0 1136 
Fluoride O 859 
- , action of - on circulating thyroid hormones Ü 566 
Fluoride effects on thyroidal iodine content Ü 565 
Fluorine and endemic human goitre Ü 567 
Fluorine and thyroid gland function Ü 564 
Fluorine in the treatment of Thyrotoxicosis Ü 567 
Fluorine metabolism Ü 564 
5-Fluorouracil-methotrexatc-cyclophosphamide-lhcrapy 
(FMC) 0 162 
Focal nodular hyperplasia O 446 
Food allergy Ü 795 
- , oral provocation Ü 795 
Forschungsrai Rauchen und Gesundheit siehe Klin Wo-
chenschr Suppl II 
FOY-305, in vitro effects O 406 
Fractionated heparin O 349 
Free insulin concentration O 328 
Freie Fettsäuren, Metabolismus Ü 52 
Freie Fettsäuren und Ketonkörper Ü 52 
Fructose-lysine W 477 
Früherkennung von Gefäßerkrankungen O 278 
Fundus-fluorescein angiographies O 1136 
Funktionsstörungen der Schilddrüse Ü 1059 
Furosemid Ü 196 
Furosemide O 777 
Furosine W 477 
Gallenabflußstörung, mechanische Ü 704 
GALT Ü 700 
Gamma-Interfcron Ü 259 
Gastric carcinoma O 183 
Gastric secretion Ü 523 
Gastrointestinal diseases-immunology Ü 699 
Gastrointestinal hormones Ü 523 
Gastroinlestinaltrakt als Immunorgan Ü 699 
Gefäßerweiternde Antihypertensiva Ü 198 
Gefäßwandabdichtung O 814 
Gelenkerkrankungen im Röntgenbild Bespr 825 
Gene expression P 433 
Genetic component of hypertension in children O 1038 
Genetic deficiency W 430 
Genetic predisposition, Klinefelter-Syndrom O 906 
- , Lupus e ry thematosus O 906 
Gentamicin serum concentration O 394 
Gerinnung des Fibrins Ü 2 
Gerinnungsfaktoren, qualitativer Defekt O 975 
Gerinnungssystem, Beeinflussung des - Ü 299 
Glatte Muskelzelle Ü 247 
Globulin, thyroxinbindendes O 640 
Glomerulonephritis Ü 289 
Glomerulosklerose Ü 291 
Glucagon O 662 
Glucocorticoid receptors O 449 
Glucocorticoid steroids O 1097 
Glucocorticoids Ü 555 
Glucose intolerance O 1074 
Glucose Utilization Ü 15 
Glucose-controlled insulin infusion system O 738 
Glucose-induced aldosterone suppression O 213 
Glukose 0 213 
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Glukosekontrolliertes Insulininfusionssystem (GCIIS) O 81 
Glutamine and ammonia O 873 
Glutathione and GSH-dependent enzymes, gastric mucosa 
O 183 
Glutathione peroxidase O 179, 183 
Glycocalix Ü 700 
Glycogen storage disease Ü 603 
Glycosylation W 477 
Glycosyltransferase O 331 
Glykogenspeicherung, progrediente Muskelatrophie Ü 651 
Glykoside, herzwirksame O 451 
Glykosylierte Hämoglobine O 787 
Goiter Ü 564 
Goitrogenic effect of fluoride O 859 
Goodpasture-Syndrom Ü 292 
Graft survival rate O 979 
Graft versus host diesease O 1081 
Graft-versus-host disease O 675 
Gram-negative bacteria infections O 986 
Granulocyte lysosomal factors O 218 
Granulocyte neutral proteinases O 218 
Graviperception Symp 485 
GRF 1 " 4 4 W1140 
Growth hormone releasing factor W 1140 
Growth hormone secretion W 1140 
Growth hormone stimulating potency of GRF 1 " 4 4 W 1140 
GSH S-aryltransferase 0 183 
GSH-Px activity in erythrocytes of MS-patients O 179 
GvHD (graft versus host disease) O 578 
Haemoglobin A, W 477 
Haemophilia O 543 
Hämorheologische Meßmethoden Kon 939 
Haemostatic balance 0 1165 
Hageman-Faktor der Blutgerinnung Ü 3 
Flageman Faktor O 543 
Hairy-cell leukemia Ü 1001 
Hamartome, multiple O 920 
Hämodiafiltration 0 911 
Hämodialyse O 862 
Hämodynamik, zentrale Ü 57 
Hämodynamik bei Hämodalyse O 911 
Hämodynamische Auswirkungen der Überdruckbeatmung 
Ü 56 
Hämofiltration 0 911 
Hämoglobin A, 0 787 
Hämoglobine, glykosylierte O 787 
Hämolytisch-urämisches Syndrom Ü 293 
Hämostase nach Organophosphat-Intoxikation O 814 
Hämostase und Fibrinolyse Ü 299 
Hämostasesystem, Wirkung toxischer Substanzen O 814 
Hashimoto-Thyreoiditis Ü 1062 
HbA r Methoden , Vergleich von - O 787 
HBe-Antigen O 231 
HBV infection O 231 
HBV-DNA polymerase 0 231 
Hemmung des Sekretionsprozesses im exokrinen Pankreas 
O406 
Hemodialysis O 549, O 1025 
- , oxazepam O 765 
Hemodynamics 0 911 
Hemolytic anemia 0 133 
Heparin, Wirkungsmechanismus VäG 888 
Heparin prophylaxis O 349 
Hepatic encephalopathy O 867 
Hepatic extraction of indocyanine green O 759 
Hepatic Kupffer cell O 129 
Hepatic protein turnover Ü 98 
Hepatische Speicherung von Hydroxyethylstärke O 862 
Hepatitis A und B O 810 
Hepatitis B O 231 
Hepatitis markers O 837 
Hepatitis-B-Virus-Infektion O 837 
Hepatocellular carcinoma O 446 
Hereditary optic atrophy of Leber O 850 
Herpes simplex-Viren O 804 
Herzglykoside, Diuretika Ed 509 
- , Nebenwirkungsrate Ed 507 
- , Therapie chronischer Herzinsuffizienz Ed 507 
Herzinsuffizienz, chronische, Herzglykoside Ed 507 
Herzleistung und Sexualhormone O 72 
Herzrhythmusstörungen VäG 887 
Herzwirksame Glykoside O 451 
Heterogenität von Acetylcholin-Rezeptor-Antikörpern O 377 
Heterophilic antibodies O 265 
HGH 0 665 
High density lipoprotein O 1151 
High density lipoprotein (HDL) Ü 193 
High-density lipoprotein cholesterol Ü 843 
Hirndurchblutungsstörung O 570 
His bundle electrogram O 423 
Histamin in den Atemwegen VäG 888 
Histamine O 315 
Histamine aerosolisation O 319 
Histopathologische Befunde nach Lebertransplantation 
O 1157 
Hochdruckformen, renale O 1025 
Hodenkarzinome O 138 
Homing Ü 703 
Homosexual men O 323 
- , sexual activities O 324 
Homosexuals O 810 
Hormonal contraceptives Ü 891 
Hormonal regulation of electrolyte and water transport in the 
colon Ü 555 
Hormone, sympathische O 992 
Hormones on colon transport Ü 555 
Hormonkandidat Neurotensin Ü 523 
Host defense of mucosal membranes VäG 889 
Host genes in adenovirus DNA replication P 437 
Human and porcine insulin O 659 
Human chorionic gonadotropin O 1018 
Human gastric mucosa O 183 
Human growth hormone releasing factors W 1140 
Human heart, effects of canrenone and K + -canrenoate O 720 
Human insulin, semisynthetic O 1145 
Human leucocyte antigen B27 O 591 
Human liver O 446 
Human neutrophils, Exocytosis by - Symp 488 
Human polymorphonuclear leucocytes Symp 490 
Human skin fibroblasts O 1151 
Human T-cell leukemia/lymphoma virus Ü 1001 
Human tumors O 114 
Human tumor-stem cell assay Ü 203 
Human ventricular heart muscle O 717 
Hydroxyethylstärke bei Langzeitdialyse O 862 
5-hydroxyindole acetic acid O 867 
1 t/?-hydroxylase inhibitor O 1011 
17-hydroxysteroids O 1011 
5-hydroxytryptamine O 867, 0 1115 
25-hydroxyvitamin O 1086 
Hyperaldosteronism O 1097 
Hypercoagulability in nephrotic syndrome O 531 
Hypercorticism O 855 
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Hyperinsulinismus, organischer, GCIIS-Einsatz O 81 
Hyperkaliämie, chronische Ü 747 
Hyperkalzämie beim Plasmozytom O 899 
Hyperkinese Ü 795 
Hyperlipoproteinämie Ü 193 
Hypernephroma metastases Brfe 1047 
Hyperoxalurie, primäre Ü 289 
Hyperparathyroidismus bei Nebenschilddrüsenkarzinom 
0 6 1 3 
Hyperphosphaturia O 876 
Hypertension O 728 
- , pathogenesis O 855 
Hypertension in primary hyperparathyroidism O 465 
Hyperlhyreoidismus Ü 49 
Hyperthyroidism O 1074, Ü 97, W 598 
Hypertonie Ü 193 
Hyperuricaemia W1170 
Hyper-VLDL-Ämie Brfe 554 
Hypoaldosteronismus Ü 753 
- , primärer Ü 747 
- , primärer selektiver Ü 747 
- , sekundärer Ü 753 
Hypoglycemia O 659 
Hypokalemia W 996 
Hypokalemic alkalosis O 470 
Hyponatrtämie, chronische Ü 747, O 753 
Hyporeninismus Ü 747 
Hypothyreoidismus Ü 49 
Hypothyroidism Ü 97, Ü 1059 
Hypoxanthine-phosphoribosyltransferase Ü 953 
IgA, Ü 699 
- , sekretorisches Ü 702 
IgA Glomerulonephritis W 1094 
IgA- und IgG-Plasmozytomtyp O 897 
IgD-Plasmozytom 0 897 
IgM, sekretorisches Ü 704 
Imbalancen neutraler Plasma-Aminosäuren O 1102 
Immediate renal function O 979 
Immotile cilia syndrome W 1044 
- , defective Chemotaxis in neutrophils W 1044 
Immune complexes O 710 
Immune response-associated antigens O 675 
Immunglobulin G O 328 
- , oligoklonales O 30 
Immunglobulin G enthaltende Immunkomplexe O 307 
Immunhistological skin alterations O 675 
Immunkomplexe, Immunglobulin G enthaltende - O 307 
Immunkomplexe bei Nierentransplantation O 360 
Immunmodulation durch perorale Antigene VäG 887 
Immunology Ü 254 
- , gastrointestinal diseases Ü 699 
Immunopathology of non-Hodgkin lymphomas Ü 1001 
Immunopathology of salivary glands W 284 
Immunopharmacology Ü 254 
Immunoreactive parathyroidism O 549 
Immunostimulation Ü 254 
- , cancer treatment Ü 254 
Immunostimulation in breast cancer O 162 
Immunsuppression O 803 
Immunthyreopathie Ü 1059 
Impaired aldosterone regulation O 1097 
Indicator of lead exposure O 826 
Indocyanine green O 759 
Infections Ü 254 
Infektiöse Endokarditis Bespr 930 
Infertilität, neue Aspekte der Therapie männlicher - VäG 190 
Inflammatory activity, fibronectin O 768 
Inflammatory bowel disease O 821 
Inflation-assisted ventilation O 394 
Inherited disorders of purine metabolism Ü 953 
Inhibition of drug metabolism by Cimetidine O 1126 
Inhibition of pancreatic enzyme discharge (FOY-305) O 406 
Insulin 0 213 
- , human and porcine O 659 
Insulin hypoglycemia O 1146 
Insulin infusion O 738 
- , continuous subcutaneous - O 328 
Insulin receptor O 631 
Insulin receptor binding in hyperthyroidism O 1074 
Insulin therapy O 631, O 738 
Insulin-dependent diabetes O 1145 
Insulin-dependent diabetes mellitus O 366, O 659 
Insulin-dependent diabetics O 738 
Insulininfusionssystem, glukosekontrolliertes (GCIIS) O 81 
Insulinom, Diagnostik und Operation O 81 
Insulinproduzierender Tumor O 81 
Interleukin I Ü 1062 
Interleukin-2 Ü 260 
Intermediary metabolism, thyroid hormone action Ü 99 
Intermediate filament antibodies, cytology 0 114 
Intermediate filament typing 0 114 
Intermittent ambulatory blood pressure O 1038 
Internistische Probleme in der Anaesthesie Bespr 602 
Intestinale Immunfunktionen Ü 699 
Intolerance, food allergy Ü 795 
Intracellular sodium concentration W 598 
Intracellular transport O 406 
Intrahepatic cholestasis W 998 
Intrathekale IgG-Synthese O 30 
Intratracheal administration of gentamicin O 394 
Intravenöse Röntgenkontraslmittel-Injektion Ü 1049 
Intravenous digital angiocardiography Ü 1049 
Intravenous Penicillin-G, adverse reactions to - O 25 
Intravenous therapy with Penicillin-G O 25 
Iodine supplementation O 859 
Iron deficiency W 1091 
Islet hormones W 595 
Isoprinosine Ü 258 
Isoproterenol W 996 
Jaundice 0 811 
Kalium Ü 748 
Kallikrein Ü2 
Kaposi Sarkom Ü 512 
Kaposi-Sarkom, kutan-noduläres O 803 
- , sporadische und epidemische Form O 807 
Kaposi-Sarkom nach Nierentransplantation O 803 
Kappa-Leichtketten-Nephropathie O 931 
Kardiomyopathie O 1032 
- , obstruktive - mit Sinusrhythmus Ed 508 
Kardioseleklive Betablocker Ü 197 
Kardiovaskuläres Risikoprofil bei Industriearbeitern VäG 889 
Karnofsky-lndex O 1081 
Karotisprozesse, Spontanverlauf asymptomatischer - O 570 
Kartageners syndrome W 1044 
Katzenpapillarmuskel O 390 
Kernspintomographie Bespr 432 
Ketonkörper, Metabolismus Ü 53 
Kidney disease W 936 
Kidney failure O 346 
Kidney function 0 7 3 1 , 0 777 
Kidney protein turnover Ü 100 
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Kidney transplantation Ü 289 
Klinefelter-Syndrom O 906 
Klinisch-psychosomatische Krankenversorgung VäG 888 
Knochenmarktransplantation bei akuter Leukämie O 577, 
O 1081 
Knochenmarktransplantation bei Panmyelopathie O 577 
Kohlenhydrat-Absorption Ü 14 
Kolonmotilitätsstörungen O 399 
Kolorektales Karzinom O 307 
Kongestive Kardiomyopathie O 1032 
Kontraindikation für Digitalis Ed 508 
Kontraktionsablauf unter Schrittmacherstimulation O 1132 
Kopf-Hals-Bereich, Ultraschall im - Bespr 935 
Kopf-Hals-Tumoren, fortgeschrittene O 35 
Koronare Herzerkrankung, chirurgische Therapie VäG 191 
Koronare Herzerkrankungen O 278 
Koronare Herzkrankheit O 689 
Körperliche Aktivität Ü 299 
Kortikosteron-Methyloxydase Ü 747 
Kortikotropin O 19 
Kraftsportler, Adrenalin O 993 
- , Katecholamine O 993 
Kraftsportler und Alpha-Rezeptoren O 992 
Kreislaufregulation O 911 
Kutan-noduläres Kaposi-Sarkom O 803 
Labile plasma protein O 832 
Lactobacillus plantarum endocarditis W 1173 
Lamina epithelialis Ü 699 
Langerhans cells O 675 
Langzeit-EKG 0 689 
Large cell non-Hodgkin lymphoma Ü 1001 
LDL transport, regulation of receptor dependent - P 344 
LDL uptake P 342 
Lead poisoning W 430 
Leber Ü 704 
- , Speicherungsphänomene durch Hydroxyethylstärke O 862 
Lebererkrankungen, Transcortinkonzentrationen im Plasma 
W 936 
Leberparenchymerkrankungen Ü 704 
Leber's disease O 850 
Leberzirrhose O 759 
Leed content of teeth O 826 
Left ventricular function Ü 1049 
Leichtketten-Plasmozytom O 931 
Lesch-Nyhan syndrome Ü 953 
Leukemia, acute - in remission O 1081 
Leukotrienes, formation and biological roles of - Symp 494 
Levamisole 0 257 
Likelihood ratio O 586 
Limulus amebocyte lysate test O 986 
Linksherzinsuffizienz, akute Ed 507 
Linksventrikuläre Kontraktion, verzögerte O 1132 
Linksventrikuläre Pumpfunktion O 1032 
Lipid storage disease Ü 603 
Lipidmetabolismus Ü 49 
Lipidspeicherung Ü 654 
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